Peningkatan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih materi pokok ketentuan qurban melalui penerapan metode pembelajaran small group discussion pada kelas IX A semester ganjil MTs Ahmad Yani Wonotunggal Batang
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